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Kurz nachdem auf der dritten Genfer Konferenz im Jahre 1964 die Idee eines
deutsch-französischen Hochflussreaktorprojekts entstanden war~ bildeten sich
- -- - -- --- - ..._--- ----_ .._--- ....._-_ ..._-----_ ..__ .... _-_ ..... _-_.- -------------_..._--_ ..._-_ ..._---------------------------------------
in Grenoble, Karlsruhe, und Saclay Arbeitsgruppen~ die sich mit dem Entwurf
des Reaktors befassten.
Die Karlsruher Gruppe wandte sich im Verlauf ihrer Arbeiten an die Litera-
turabteilung des Kernforschungszentrums mit dem Wunsch, bis dahin bereits
vorhandene Publikationen l:iber bekannte Hocbflussreaktorprojekte in der Welt
in einer Handkartei zu sammeln,. laufend zu ergänzen und die Karteikarten
an Interessenten zu verschicken. Diese Kartei diente als Quelle flir die vor-
liegende Bibliographie. Sie enthä1t Daten, Bilder und eine Auswahl von Lite-
raturstellen l:iber stationär betriebene Hocbflussreaktoren mit einem maxima-
len thermischen Fluss der Gröss~nordnung1015 n cni2 .;1~ Dabei wurden auch
drei nicht gebaute Reaktoren bzw. Studien (Argonne Advanced Research Reac-
tor, Mighty Mouse und e~ britisches Projekt) aufgenommen.. Pulsreaktoren
sind nicht bert'icksichtigt. Lediglich die am Ende. genannte allgemeine Lite-
ratu~ enthält.auch einige Angaben zu Pulsreaktoren, Boosters und Beschleuni-
gern.
Herr D. p. Kilchle, Institut f(ir Neutronenphysik und Reaktortechn~, hat das
Manuskr~ptkritisch durchgesehen und gab manchen wertvollen Rat.
Herr Dr. WeitzeIl;IDiller leistete Hilfe, indem er Druckvorlagen und Original-
literatur verglich. Beiden sei hier herzlich gedankt.




-------------------------~------------_Kb-stra_ut---- ----- -- -- - - - - - - - - - ---
This bibliography presents characteristic data, drawings, and Uterature
references on the following steady state high flux reactors with a maximum
15 . -2-1
thermal neutron flux of about 10 n cm. sand above: Argonne Advanced
Research Reactor (Argonne), Advanced Test Reactor (NRTS, Idaho), Belgian
Reactor 2 (Mol), Franco-German High Flux Reactor (Grenoble), High Flux
Beam Research Reactor (Brookhaven), High Flux Isotope Reactor (Oak Ridge),
Mighty Mouse Reactor (ANL-study), Savannah River High Flux Demonstration
(Savannah River ~an~), Soviet Reactor MIR (Melekess), ~oviet Reactor SM-2
(Melekess), and U.K. High Flux Reactor Study (HarweIl).
v
- -- ---- ~ - --- .. ----. - - ----- --Inhaltsve-r-zeielmi-s---- --------------
f1ochflllssreaktoren, in Betrieb
ATR, Advanced Test Reactor, Idaho
BR-2, Belgischer Reaktor 2, Mol
HFBR, High Flux Beam Research Reactor, Brookhaven
HFIR, High Flux Isotope Reactor, Oak Ridge
MIR, Sowjetischer Forschungs- und Testreaktor, Melekess
SM-2, Sowjetischer Hochflussreaktor, Melekess
SRHFD, Savannah River High Flux Demonstration
Hochflussreaktoren, im Bau
Deutsch-Französischer Hochflussreaktor, Grenoble
Nicht gebaute Hochflllssreaktoren, Studien
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ATR, Advanced Test 1leactor
wassergekü111ter und -moderierter Materialprttfrea..trtor
vom Tanktyp und mit einer thermischen Leistung von
250 IVNl
National Reactor Testing Station, Idaho Falls, Idaho, USA
Eigentiimer: U.S.A.E.C.
Konstrukteur/Betreiber: Ebasco Services Inc, Babcock and Wilcox, Phillips




Baubeginn Dezember 1961, kritisch 2. Juli 1967
max.ungestCirt thermisch 2, 5.1015n cm-2s-1; mu. ge-
stCirt thermisch 1, 5-1015n cm-2s-1; max_ schnell:
(>0,6 eV) 2, 0_ 1015n cm-2s-1
40 Platten-Brennelemente bilden die Form eines vier-
blä:ttrigen Kleeblatts und bieten Raum für 9 Experimentier-
Joops (9 Flussfallen);- Kleeblatthöhe und -breite 71 cm x
71 cm- (28 in.. x 28 in.. ); Höhe der al-diven Zone 122 cm.
(48 in. h Corevolumen 262 1; Brennstoffbeladung 39 kg U 235
Ein Element besteht aus 19 gekrfur\...mten Platten mit 2 Seiten-
platten aus Al; hoch angereichertes (9S %) USOS und B4C
~urnable poison) in- Al-Matrix; AI-Umhlillung; Kethlspalt
1, 98 mm (0, 078 in.)
KeiMung und Temperaturen: Gesamtstrom im Primä:rkreis 180 000 I/min -
200 600 l/min (47000 gpm - 53000 gpm), .KUhlmittelge-
schwindigkeit in den Brennelementen 14,6 m/s (47, '8 ft/s);
Druck am Coreeintritt 25 atii (355 psig),:Druckabfall im
Core 7 at (100 psi); Klihlmitteleintrittstemperatur 52~°c
(125·
o
F), KiihImittelaustrittstemperatur 75 oe (167 uF);
max. Terog. (hot s80t - hot channel) auf der Brenns~off­
hetUe 24~ C (472 F); max. Wärmefluss 704 W/cm
(2,23-10 Btil ft ....2h-1)
Leistungsdichte: maximal ca 2, 8 MW/1; im Mittel 1 ~!IJN/l
Regel- und Sicherheitssystem: mindestens 5 hohlzylindrische Sicherheitssta'be
in den Loop-Positionen; 24 Trilr...m.stäbe (neck shim rods),
2 Regelstäbe, 16 TrimmzylLllder im Reflektor; Absorber-
material: Hafnium; die Kontrollorgane k6nnen Spektrum






Zylinder aus rostfreiem Stahl (304 S8), äusserer Durch-
messer 3,7 m (12 ft), Höhe 10,7 In (35 ft); Betriebsdruck
25 atii (355 psig); Betriebstemperatur 54°C (130 oF)
8 Beryllium-BI6cke, 130 cm (51 in.) hoch mit je 2 zylin-
drischen Bohrtmgen zur Aufnahme von rotierenden
Trimm-Zylindern aus Be mit Hf -Einlagerungen; Reflek-
tortank aus Al
seitliche biologische Abschirmnng des Druckgefässes
durch Schwerbeton (3 ft) llnd gew6hnlichen Beton (8 ft)
Experimelltiereinrichtungen: 9 Loop-Positionen (zunächst Druckwasserloops und
1 Hochtemperatur-Gasloop); Bestrahlungspositionen im. Be-





~ 48 479 000 insgesamt (einschl. Forschung und Entwick-
lung und ~ Druckwasser-Loops)
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BR-2, Belgischer Reaktor 2+)
leichtwassergekiihlter sowie leichtwasser- und beryllium-
moderierter I'.1:aterialprUfreaktor vom Tanktyp mit einer
thermischen Leistung bis 66 NNV
____Ort: .
Eigentiimer: Centre d' Etude de l' Energie NucIeaire (CEN)
KonstrukteurIBetreiber: Nuclear Development Corporation of America und
CENIArbeitsgemeinschaft CEN-Euratom
Status: Baubeginn 1957, kritisch Juli 1961, 1965 LeistuDgser-
höhtmg von 34 MVv auf 57 1.JfW, 1967 66 !1fW, kurzzei-
tig 73 MW
~eutronenfluss: max~ thermisch 1015n cm....2s ..;,,1




zylindrisch 91 cm hoch, 110 cm Durchmesser;
20-28 Brennelemente; Berylliummatrix mit 79 Kana1en:
64 Kanä:le von 8,4 cm Durchmesser, 10 Kanä1e von 5 cm
Durchmesser und 5 Kan3:le von 20 cm Durchmesser~
aus 6 konzentrischen Brennstoffrohren von 31,96 mm bis
64, 62 mrn Innendurchmesser, Lä:nge 97, 0 cm, Robr-
dicke 1, 27 mm; Dicke der AI-Umhll11ung 0, 38 mm;
Brennstoff aus AI-24 %U (90 %anger.), Kiihlspalt
2,99 und 3,00 mrn
Kühlung und Temperaturen: primärer und sekundärer Kfihlkreislauf'3primärer
Kiihlmittelgesamtstrom bei 57 MV'! ca 5900 m /b; Kiihl-
mittelgeschwindigkeit im Kiihlspalt 10 m/s; Eintritts-
o
temperatur (Druck) 40-45 C (12,5 at), .6.p =2,8 at,o
maxö Temperatur am Brennstab ~ot spot) 149-157 C;
max. Wärmefluss 425-470 VIIcm
Leistungsdichte: max. 3,6 rlJ!Jil /1 bei 73 NI:w (f{ir 9 Stunden)
Regel- W!.d Sicherheitssystem: je nach Beschickung 8-10 Trimmabschaltstä'be,
2 Regelstäbe, Absorbermarerial: Cadmium















Top Cover - stainless sie el
Guide Tub~s • slainless st
Waler Flow Defleelor - aluminum
Shroud Disc:harge Nozztes.
Co.;>ling Shroud· aluminum.
Malrix Upper Extension Piec;es -stainless st.
Beryllium Matrix
Matrix Lower Extension Pieces -staintess st
SKIRT TO POOL -LINER SEAL.
DETAIL.
Matrix Support Tubes· slainless st
Flow Deflector - staintess st.
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Pressure Vessel Support Skirl·alumin
Reaelor Pressure Vessel-aluminum.




Through Loop Seal$ v staintess st.
200 4()O 600 aco IDOO_.
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Al-Legierung 915 cm (30 ft) hoch, aus je einem konisohen
oberen und un~~ren Teil und etnelh zylindrischen Mittel-
teil, Wanddicke, 2, 06 cm (O~ 81uU h innerer Durchmesser
des zylindrischen Mittelteilä 111 cm (3, ~3 ft.) oberer und
un~eret Deckel ~us rostfreiem,ShihIö Arbeitsdruck 13 at.
bei 47 C; max. Druck 15 it bei 93 C
-Be't-yll-ium~m"dmatr-~-t4it__:Be~~hiekungskanä1en-mr"- -
Brennelemente lind ExpeHmeritö
seitlich ca 2 m Wasser und 2, 60 m Schwerbeton oben
6,7 m Wasser
Experimentiereinrichtungen: 79 Kaniile in der Berylliummatrix einschliesslich
der Brennelement- und Regelelementpositionen,
5 horizontale Strahlrohre bis zum DruckgefiCss.
4 horizontale Strahlrohre tangential zum Druckge-




406 Stunden (Konfiguration 6 c)
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The HFBR fuel element.
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HFBR, High F1uX Bearn RM,ctor
schwerWassergekiihlter und -moderierter Strahlrohrreak-
tor vom Tanktyp mit einer thermischen Leistung von 40 "NNV
Brookhaven National Laboratory, Upton, New York, USA
Konstrukteur/Betreiber: Brookbaven National Laboratory/Brookbaven National





Baubeginn Dez. 1961, kritisch am 31.10•. 1965, 1. Vollei-
stungsbetrieb Febr. 1966
max. thermisch ungestört im Reflektor 7·1014n cm-2s-1,
gesamter epithermischer Fluss im Core 1, 6·1015n cm-2s ...1
nahezu zylindrisch aus 28 :MTR Brennelementen aufgebaut,
Hö'be 52,72 cm (20,75 inch), Durchmesser 47,80 cm
(18,82 in.); Gesamtcorevolumen (einscbliesslich 6.31 I
Bestrahlungsvolumen) 94, 60 1, Brennstoffbeladung
7,67 kg U 235
MTR-Typ aus 19 Platten; Brennstoff 30 w/o U-3 w/o Si -
67 w/0 Al, hoch angereichertes Uran (93 %), Al-Hülle
Kablspalt 2,59 mm (0. 102 in.)
Kcrblung und Temperaturen: primftrer D
2
0 Kreislauf, sekundftrer H
2
0 Kreislauf,
gesamter Klthlmittelstrom 62800 1/min (16600 gallons/min);
Kllhlmittelgeschwindigkeit im Brennelement 11 m/s (35 fils),
Druck am Coreeintritt 13..8 at (196 psig) bei 49 °c (120 °F),
Druck am Coreaustritt 11.8 ät (168 PSi~) bei 57 °c (134,oF),
max. Wllrmefluss 400 VI/cm2 (1,26.10 Btu/h ft2), max.
Temperatur an der Plattenoberflllche 182 oe (359 0 F)
Leistungsdichte: max. 1.56 'fI/NJ/1, im Mittel 0,45 Y:/NI/ /1
Regel- und Sicberheitssystem: 16 Sta'be am Corerand aus Europiumoxid und
Dy203 in einer Matrix aus rostfreiem Stahl, davon 8 Haupt-
stäbe von oben (gleichzeitig Sicherheitsstabe) und 8 Hilfs-
stftbe von unten, Gesamtreaktivitätswe'rt der Stabe 37, 5 %.
Temperaturkoeffizient des Cores -7,2.10..3%,k/gra,d..






















HFBR reactor vessel and internal fittings.
Aus: Proceedings of the Third International Conference on the Peace-




Hohlkugel von 208 cm (82 in.) Durchmesser und 4,45 cm
(1, 75 in.) Dicke aus 6061 Al, '" oben mit zylindrischem
Hals von 117 cm(46 in.) Durchmesser, Gesamthöhe mit
Verschluss 7,54 m (297 in.)
Reflektor: seitlich ~twa 80 em D20
- - ----Äooem-l"mang{- --- -the-l"misehe~--Sehnd-aus-Stah1-W1d-Blei,----bi{)lGgis~he-1!-S~hi1d-----­
aus Schwerbeton, seitlich etwa 2,4 m dick
ExPerimentiereinrichtungen: 9 horizontale Strahlrohre (8 tangential, 1 radial),
7 vertikale Bestrahlungskanä:le (2 im Core, 2 am Corerand




40 Tage einschliesslich 2 Tage Umladung
Die Reaktorleistung könnte ohne wesentliche Änderungen
auf 60 MXJ erho'ht werden, was einem-r~. thermischen
Neutronenfluss von mehr als 1~- em s entsprä:ehe.
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HFIR, High-Flux Isotope Reactor
wassergekiihlter und -moderierter Isotopenproduktions-
reaktor vom Tanktyp mit einer thermischen Leistung von
100 "'MW
EigentCimer: USAEC





Baubeginn Juli 1961, kritisch am 25.8.1965, volle Leistung
9.9.1966
ungest.max. thermischer Fluss in der .Flussfalle
5, 5.1015n cm-2s -1, max. thermischer Fluss in der bela-
denen Flussfalle 2.1015n cm-2s-1, max.nicht-thermischer
Fluss in der Brennstoffzone 4, o. 1015n cm-2s -1, max.
ungestörter thermischer Fluss im Be-Reflektor
1 6·1015n cm-2s-1,
Ein einziges Brennelement bildet das zylindrische Core;
Höhe der aktiven Zone SI cm (20 in.), ~ssererDurch-
messer des Zylinders (bzw.. Brennelements) 43, 5 cm
(17, 1 in.), Corevolumen 50, 6 1, Beladung 9,4 kg U 235:-
zylindrische Flussfalle, Durchmesser 12,9 cm (5.07 in.)
Brennelement: Brennelement mit 2 ringf<srmigen Brennstoffzonen aus
369 evolventenförmig gekrCimmten Platten (~ussererRing)
und 171 evolventenf<srmig gekrlimmten Platten (innerer
Ring); U:3Os-AI-Cermet, 93 %anger. Uran, AI-Hffile; ;
Dicke der emzemen Platte 1, 27 mm (0, 050 in. h Kahlspalt
1,27 mm (0,050 in.)
Kithlung und Temperaturen: Kcrhlmittelgeschwindigkeit im Core 15,5 m s-1
(51 ft S-1); Gesamtstrom ca. 60000 l/min (16000 gpm);
Druck am Coreeintritt 42 atct(.... 600 psig); Eintrittstem-
peratur 49 °c (120 °F); Austrittstemperatur 73°C _
o· 0 0 2
91 C (\63 . F -_\96_
2
F),; maximaler WlCrmefluss 630 W/CID
(2,0-10 Btu hr ft y maximale Temperatur im Platten-
metall:' (hot spot) 249 C (480 °F)






o 1 2 3 4
I J"+ -. I I I I
FEET
OUTER CONTROL
\ DRIVE (TYP OF 4)
INNER CONTROL DRIVE
V.rtlcal Sectlon of RHctor V....I and Cor..
Aus: ORNL-3572
- 31-
Regel- und Sicherheitssystem: 2 konzentrische Hohlzylinder zwischen Core und
Reflektor; der innere Zylinderdie!lt als Trimm- und Regel-
element; der tiussere Zylinder besteht· aus vier Segmenten






Ta-Al (gray region); Al (white regIOn,
- ----------Druckbehä1ter-:---..-Stahlzcyl-inde-l'r-Jnnen-und-aussen-mit-l"ostfl'~iem-Stahl-u-m-------'---'
hUllt, Dicke 7, 9 cm (3,1 in. ),innerer Durchmesser 239 cm
(94 in.), Höhe mit Bodenstück (bottom extension) 765 cm
(296 5/8 in.); normaler Arbeitsdruck 42 atü (600 psig),
max. Testdruck 109 atii (1550 psig)
Reflektor:
Abschirmung:
zylindrischer Beryllium.-Reflektor, 30.5 cm (12 in.) dick,
61 cm (24 in.) hoch, 109 .om (43 in.) a:usserer Durchmesser;
Wasser
seitlich 30,5 cm. (12 in.) Beryllium, 222 cm (7 1/3 ft) Was-
ser und 370 .om (12 ft) Beton; Abschirmung oben: Wasser,
Abschirmung unten: 228 cm (7 1/2 ft) Wasser und 213 cm
(7 ft) Beton
Experimentiereinrichtungen: Flussfalle für Isotopenproduktion, 4 horizontale






mit Gebtiude und-Begelfseinrichtungen aber ohne E~ick­
lungskosten fJ 15·10 , Entwicklungskosten fJ 6,. 7-10 , jilllr-
liehe Betriebskosten mit Brennelementfabrikationskosten.
aber ohne Kosten für den verbrauC'ften Spaltstoff oder ftrr
die Wiederaufarbeitung _$3,. 8· 10
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MIR, Sowjetischer Forschungs- und Testreaktor
Reaktortyp: wassergekCihlter, sowie wasser- und Be-moderierter
Forschungs- und Testreaktor (Druckr6hren in Swimming-
pool) mit einer thermischen Leistung von 100 J:.II.W
- - -- - -0rt:---- -- - - ----l\-~e-I-ekess~ -U~-d-c-S-S-R---- -------~--
Konstrukteur/Betreiber: /Wissenschaftliches






15 -2 -1max. thermisch in der zentralen Flussfalle 1, 5 x 10 . n cm s ,
max.. thermisch in der Brennstoffzone 5 x 1014 n cm-2s-1,
gemittelt thermisch in der Brennstoffzone 2
2
5 x 1014 n cm-2s-1,
max. schnell (E .2: 0, 5 MeV) 3 x 1014 n cm- s-1
H6he der hexagonalen Brenl1'stoffzone 100 cm
Gitterabstand 150 mm, max. 33 rbllrenf6rmige
Brennelementkassetten in hexagonalen Berylliumbl6cken
Brennelementrohr mit 3 geraden Abstandsrippen,
Uran-Aluminiumlegierung (90 %angereichert), Alumi-
niumh«lle, U 235 Gewicht je Kassette 350 g
Kahlung und Temperaturen: Gesamtkü"hlmittelstrom im primären KC1blkreislauf
33000 l/min (2000 t/hr), KUhlmittelstrom im Poolkreis
16500 l/min (1000 t/hr), Kahlmittelgeschwindigkeit im
Brennelement 10 m/s, Eintrittsdruck 12,4 at
Austrittsdruck 8, 6 at (Kassette mit h6chster Leistungs-
dichte), Eintrittstemperatur 40 °c, Austrittstem~ratur 83 °c,
max. Temperatur an der Br~elementhalle147 C,
max. Wtcrmefluss 390 W /cm (3, 4 x 106 kcal/m2hr)
Leistungsdichte: max. 280 kW/l
Regel- und Sicherheitssystem: 2 Regelstabe, 6 Sicherheitsstäbe (3,7 %~k/k)
20 Trimmsttcbe (8, 0 %6. k/k) aus Boral in rostfreiem
Stahl zwischen den Berylliumbl6cken; bis zu 22 bewegliche
Brennelementkassetten mit Cd in rostfreiem Stahl (15 %Ak/k)





1. Zone: hexagonale Berylliblnblöcke, 2, Zone= hexagonale
Graphitblöcke
WaSSE!r, Beton
Experi~entietetututltt,ung~t, 18 Loop-Kanme durch das Core
- --------Zyldqsdau-er:-------21~ge----------------.-~------------------------
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SM-2, Sowjetischer Hochflussreaktor
ReaktortyP: wassergekCihlter und -m()derierter Test- und Isotopenproduk-
tionsreaktor (Flussfalle). vom Tanktyp mit einer thermischen
Leistung von 70 J:lIW
Eigentfimer:
Konstrukteur/BfJtreiber: Nationale Organisation der UdSSBjVJissenscbaftliches





kritisch Okt.1961, Okt.1963 55 !lIW, jetzt 70 j)/W'I, ErhiShung
auf 100 X'IJW geplant
max. thermischer Fluss bei e~gr Lei~~~ivon 50 UISN in der
unbeladenen Flussfalle 2
5
5.10 n cm s ; schneller Fluss
(> 11VleV) im Core > 101 n cm-2s-1
quaderfiSrmig, 42 cm x 42 cm x 28 CIn; im Zentrum quader-
f6rmige Flussfalle 14 em x 14 em,x 28 cm
Brennelementkassette (7 cm x 7 cm x 28 cm) aus 54 Platten
(28 cm x 33,4 cm); U0
2
-Ni-Cermet 90 %anger., Ni-Hfille
0, 15 mm; Dicke der Platte 0, 8 nun, KCihlspalt 1, 65 mm
Kfihlung und Temperatur: 4 primtcre Kii'blkreisltcufe, Gesamtstrom 33000 l/min;
Kfiblmittelgeschwindigkeit im Core 6, -5 m/s; Kllhlmittel-
druck 50 at: KCiblmitteltemperatur ca. 80 Oe: max..Tempe-
o
ratur an der Ob~rt1tccheder HIlI~!c~ 200 Ci max"Wtcrme-
fluss 700 W/cm (6 x 106kcaI m h
Leistungsdicbte: max•. 4, 5 lV1.W/l: im Mittel 1, 6 - 1, 7 NfW/l
Regel- und Sicherheitssystem: 4 Regelsttcbe im Beryllium-Reflektor, 4 Sicher-
heitssta:be im Corezentrum (2,8 %~ ), 4 Trimmstäbe an




Durchmesser 1, 5 m; HiShe 7 m: Arbeitsdruck 50 at
fraher Berylliumoxid, jetzt Beryllium-Metall
Der Reaktor befindet sich in einem Beton-Schacht.
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Experimentiereinrichtungen: 5 horizontale Kanäle, 1 geneigter Kanal, 18 vertikale
KaiUne; 5 der 18 vertikalen Kanfi1e sind mit Experimentier-
loops (3 Wasser-Loops, 2 Gas-Loops) belegt
Zyklusdaue~ 3 bis 4 Brennelemente werden alleS Tage ausgewechselt
KostenL- ------------~--------- --------- ----------
Bemerkungen: Die Leistung des Reaktors soll auf<100 M'Werhöllt, die
Hblle der- aktiven Zone auf 40 - 50 0111 vergt'össert werden.
Der roax. therinische Ne~~rc:.llenfl~Ssin de:r Flussfalle soll
dabei auf (5-8).1015n cm s steigen
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HIGH FLUX DEMONSTRATION LATTICE IN A SAVANNAH RIVER REACTOR
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SRHFD, 8avannah River High Flux Demonstration
KonstrukteurtBetrieber: E.J.Du Pont·de Nemours and Co./E.J.Du Pont da
Nemours and Co.
schwerwassergekCthlter und -moderierter Produktions-









als Hochflussreaktor seit Februar 1965 in Betrieb, als
Produktionsreaktor (C-Reaktor) seit 1955 in Betrieb
max.thermiscb 4,S_1015n cm-2s"'1 (4.Zyldus); im Mit-
tel thermisch> 1015u cm-2s -1; max. Flasse von- > 1016n,cm-2s-1
sind bei itnderung der Brennelemente erreichbar"
hexagonales Core, Durchmesser ca 210 Cll (ca 7 ft)...
H5he ca 180 cm(ca 6 ft); Abstand benachbarter Brenn-
elemente in einer Reihe des hexagonalen Gitters 17~8 <fl
(7 in.); Beladung 8, 5 kg U 235; Corevolumen ca 6, 7 m
Brennelement aus 2 konzentrischen Brennstoffrohren;
innerer Durchmesser des inneren Rohres 52, 02 mm
(2.048 in.); itusserer Durchmesser des äusseren Rohres
76, 71 mm (3, 020 in,,): Dicke des inneren Rohres 7, 77 nun .
(0,306 in.); Dicke des iiusseren Rohres 7,21 mm (0,284 in. h
Brennstoff aus AI...3, 3 %U 235 (innen) und AI-3, 8 %U 235
(aussen): AI-UmhaIlung, innen und aussen je ein KCihlmit-
telfCihrungsrobr aus Al
KCihlung und Temperaturen: Kahlmittelgeschwindigkeit bis 21 m/s (70 b;fs);
Gesamtkethlmittelstrom 338000 l/min (S9300 gpm);
KCihlmitteleintrittstemperatur 20 0 C, Ku"hlmittelaus-
trittstemperatur (heissester Kaml1) 74
o
C, Eintritts-
druck 10,9 at (155 psia), Drfckabfull cgt 9 at (130 psia)
max.WlCrmefluss 700 W/cm (2,23'"10 Btu/ft2h),
max.Temperatur an der Brennelementoberflliche 130 oe
Leistungsdichte: max. 2 IVIW/l t im :Mittel 0, 11 MW/l
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Begeh undSicherneitssYstemt 37 Regelstaban()rdnung~tlaus je 7 Sta'ben und
27 Sicherheitssta'be". im tore- und Beflektorbereich,




Zylinder aus tostfreiemStahl; Durchmesser ca 5,70 m
(18 ft 'I in.), Hahe 4,70 1n (15 ft 4 in.)
1 5mD 0, 2~--
therme Abschirmung seitlich 51 cm (20 in.) "Eisen und
Leichtwasser, oben und unten 102 Cll (40 in.) rostfreier
Stahl und Leichtwasser; biologische Abschirmung 150 cm
(5 ft) dicker Beton
Experimentiereinrichtungen: 7 Targetpositionen zur Erzeugung von
Transplutonium-Elementen, 3 Bestrahlungs'"
lfThimbles"
Zyklusdauer: zunächst 6-8 Tage, spltter 8-10 Tage
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tor vom Tanktyp mit einer thermischen Leistung von 57 !IIW
Grenoble, Frankreich
Eigent«m.er: Max von Laue - Paul Langevin Itlstitut
Konstrukteur/Betreiber: CEN Grenoble, CEN Saclay, Ke:rnforsehungszentrum






max. thermo ungestört 1, 5~ 1015n 'cm-2s-1 . .. (im
Reflektor); thermisch gestört 1, 0- 1015n cm-2s -1
zylindrisch, Höhe der aktiven Zone 80 em, «usserer Durch-
messer 39 cm, innerer Durchmesser 28 cm, Corevolumen
46,30., ringförmige Brennstoffzone (lIFIR-Typ-Brennele-
ment), zentrale Zone mit D
2
0 gefUllt, Gesamtbeladung
8,57 kg U 235
HFIR-Typ mit nur einer einzigen ringförmigen Brennstoff-
zone; aus 280 evolventenförmig gekriimmten Platten;
Brennstoff U-AI
3
-Al, 93 %angar., AI-Fe-Ni-Hülla;
Uinge der Platte 89,9 cm; Dicke der Platfe 1,27 mm,
Dicke der Rillie 0, 38 mm; Kfihlspalt 1, 8 mm
Kfihlung und Temperaturen: Das D
2
0-Klihlmitiel durchfliesst das Core von
oben nach unten und dann den Refle~or von unten nach
oben. Gesamtklihlstrom ca 2250 m /h, KUhlmittelge-
schwindigkeit zwischen den Platten 15,5 m/s; Eintritts-
temperatur 30 °c, Austrittstemperatur 50 °c, Austritts-
druck 3,3 at, Druckab~n im Brennelement 9,7 at; max.
Wärmefluss 500 WIcm , max. Temperatur an der HtlUen-
o
oberfl«che 147 C
Leistungsdichte: max. 3,3 IDV Iß.; im Mittel 1, 11VNJIR.
Regel- und Sicherheitssystem: 1 etwa 100 cm langes Regelrohr aus Ni in der
zentralen Core-Zone: ä:usserer Durchmesser 24, 88 cm,
Dicke 0, 5 cm; vertikal von unten betrieben, Reaktivitiits-
wert 15 %Atf ; 5-6 Sicherheitssta'be aus Ag im Reflek-











9 Versetzwagen für 8
10 Kupplung zwischen Brennelement-Wechselmaschine
und Reaktorkamin
11 Becken




16 Wasserabschirmung im Bereich der Neutronenleiter










29 Schwerwasser-Auffang- und Lagerbehälter


















Teil des Br~nnelements(iiusserer Zylinder)
D
2
0 in einem kugelförmigen Reflektorgefiiss aus AI--Mg-
Legierwg, ca 250 cm Durchmesser
Reflektorgefäss taucht in ein Wasserbecken ein; Durch-
messer 6 m~ Tiefe 14~ 3 m; seitlich 80 cm Beton, Sand
Experimentiereinrichtungen: heisse und kalte Neutronenquelle, insgesamt
etwa 20 Strahlrohre bzw. Neutronenleiter
Zyklusdauer: 36 Tage, mittlerer Abbrand 30 %
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CONF-660925: Intense Neutron Sources. ?roceedings of a United States
Atomic Energy Commission/European Nuclear Energy·Agency Seminar~
Santa Fe, New lVIexico, 19-23 September 1966 (o.J.) 8.281-317
Scharmer; K.
ALIZE m. First Critical Experiment for the Franco-German High Flux Reactor.
- Calculations -
CEA-R-3393 (E) (Jan.1968) 79 S.
l''J1aier-Leibniz, H.
Das Projekt eines deutsch-französischen Höchstflussreaktorinstituts in
Grenoble
Atomwirtschaft-Atomtechnik, 11 (Aug./Sept.1966) No.8/g, 8.427-28
Fabrega, 8.
PreUminary Raport on the High-Flux Research Reactor. Pt.I. Thermal
Calculations of the Core. Pt.ll. Results of Low Pressure Calculations
NP-16455 (1965) 80 S.
Chatoux, J,., Eisermann, W.
Der deutsch-französische Hocbflussreaktor in Grenoble.
Atomwirtschaft-Atomtechnik, 14/1 (Jan.1969) S.25...31
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AARR, Argonne Advanced Research Reactor
wassergekUhlter und "'moderierter Fll1ssf~lenreaktor
vom 1'anktyp mit einer thermischen Leistung von 100 J:INV
Argenne National Labdratory, Argonne, TII.
Eigentiimer: USAEC




Projekt im April 1968 aufgegeben
15 -2 -1
max.therm. Fluss in der leeren Flussfalle 5, 5·10 nft,m s-2 -1




1, 6.1015n cm-2s -
HFIR-Core (siehe dort), frUhere Version des Cores-:
hexagonale Geometrie, Höhe der aktiven Zone 18 in.,
aktives Corevolumen 78 1, Flussfalle
(siehe CONF 660925, S.215-58)
Brennelement: HFIR Brennelement (siehe dort), frUhere Version:
Plattenelemente, Höhe 20 in., Gesamtdicke 0.040 in.,
U0
2
-SS-cermet (siehe CONF 660925, S.215-59)
KUhlung und Temperaturen: KUhlmittelgeschwindigkeit 15,5 m s-1 (51 ft S-I)
Gesamtldihlmittelstrom durch die Brennsto:ffkanA1e
52200 l/min (13800 gpmJ; Betriebsdruck 46 at (650 psig);
EinJrittste~peratur49 C "(120 °F), Austrittptemperatur
76
6
C (169 .F)~ max. Wä:rmefluss 630 WIcm (2,0 x
10 Btu h-l fC ), max. Temperatur .. im Plattenmetall
00·
(hot spot) 249 C (480 F)
Leistungsdichte: max. 4, 3 Nfv"V/l; im Mittel 1, 9 NNJ/l
Regel- und Sicherheitseinrichtungen: wie beim HFIR (siehe dort)
Druckbehä1ter:
Reflektor:
Zylinder aus rostfreiem Stahl, 12, 3- cm (4-718 in.) dick,
innerer Durchmesser 244 cm (96 in.), Gesamth6he 850 cm
(28 ft); Arbeitsdruck 46 at (650 psig);
innerer abnehmbarer Teil aus 3 konzentrischen Beryllium-
zylindern, innerer Durchmesser des innersten Zylinders
47,5 cm (18,7 in.), ä:usserer Durchmesser des iiussersten
Zylinders 60 cm (23,8 in. h Höhe 61 cm (24 in.); !usserer
Durchmesser -des fest bzw. halbfest eingebauten Reflektors
132 cm (52 in.)
-- INTERNAL THERMAL- COLUMI
__ LlII























Experimentiereinrichtungen:innere thermische Säule (flux trap) mit Rohrpost-
anlagen und Bestrahlungseinrichtungen, 6 tangentiale
Strahlrohre, die im festen Berylliumreflektor enden und
2 durch den Berylliumreflektor durchgehende Strahlrohre;





Tabelle mit weiteren Daten in ANL-7448 (S.63-69)
Literatur
Fromm, L.vV., Matousek, J.F., Rohde, R.R., Shaftman, D.H., Tessier, J.B.
Preliminary Safety Analysis- Report on the Argonne Advanced Research RElactor
ANL-7448 (June 1968) 638 S.
Adamson, G. M.
Fabrication of Research Reactor-Fuel Elements
ORNL-TM:-2197 (June 1968) 25 S.
Graber, M.J., Gibson, G.W.
Irradiation Testing of Fuel for the IVIark 1 Core of the Argonne Advanced
Research Reactor
IN-1160 (April 1968) 54 S.
Reactor Physics Division Annual Report July, 1966 to June 30, 1967
ANL-7310 (January 1968) 8.45-135
Argonne National Lab.. , Argonne, Ill.




(weitere Progress Reports sind in ANL-7438 aufgefUhrt)
Rhode, R.R., Winiecki, A.L.
Analog Analysis of Flow Reversal and Water-Hammer Pressure in a Typical
Closed AARR Hydraulic Rabbit-Tube Facility
ANL-7336 (Aug.1967) 23 S.
- 62 ...
Lozier, D.E., Kizer, D.E.
Material and Fabrication Specifications for the AARR Fuel Plates
BJMI-"X"'10200 (Juhe 1967) 29 S.
Plumlee, KIE., Craig, D;S., Dates, L.R.u.a.
Addehd~ tothe Hazards Summaty :Rep6ft on the Oxide dritieM Expefiments
ANV-5715 (Add. >(March 1967) 65 Si
Shaftman, D. H., Savio, R. p.
The Argonne Advanced Research Reactor (AARR)
AEC-ENEA Seminar on Intense Neutron Sources, Santa Fe, New Mexico,
September 19-23, 1966·
CONF-660925 (1967) p.215-59
Griess, J. Co, English, J. L.
Materials Compatibility and Corrosion Studies for the Argonne Advanced
Research Reactor
ORNL-4034 (Nov. 1966) iii, 43 S.
Lozier, D.E., Kizer, D.E.
Development of Fabrication Procedures for the AARR Fuel Plates
BMI-X-10172 (July 1966) 24 S.
Acuncius, D.S., Lozier, D.E., Kizer, D.E., Keller, D. L.
Development of Fabrication Procedures for the AARE Fuel Plates
BJ:I'[[~{-327 (1965) 43 S.
Kelber, C.N., Groh, E.F., Plumlee, K.E.
Safety Analysis Report for the Argonne Advanced Research Reactor Critical
Experiment
ANL-6929 (1965) 53 S.
Adolph, N.R., Silberstein, M.S., Weinstein, A.
Fuel Elements for the Argonne Advanced Researchl~eactor
CONF-39-51 =AED-Conf.1963-060-31 (1962) 18 S.
Lennoxt D. H., Barts, E.VI., Batch, R. V., Beyer, F. C., Jorgensen, G. L. ,
Kelber, C. N. et ale
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ANL-6451 (1961) 165 S.
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schwerwassergektihlter und -moderierter Reaktor vom
Tanktyp mit einer thermischen Leistung von 250 "f./IW
Eigentllmer:





Projekt, wurde 1958 aufgegeben
max_ thermisch 5-7-1'015n cm-2s-1 (in der Flussfalle)
im Mittel thermisch 3-1015n cm-2s-1
8 Brennelementkassetten bilden ein ringf6rmiges Core;
aktive Zone ca 91, 5 cm (36 in.) hoch, innerer Durch-
messer ca 30, 5 cm (12 in.), ~ussererDurchmesser
ca 91, 5 cm (36 in_); Beladung 3, 141 kg U 235
Jede. der .8 Kassetten entMlt 455 magnesiumumhiillte,
röhrenf5rmige Brennelemente (quadratisches Gitter)
und eine Regelplatte. Hinge des Brennelements 102 em
(40 in.), Gesamtdicke des Rohres 0, 075 cm (0; 03 in.),
Wanddicke des Brennstoffs 0, 025 cm (0. 010 in.); Brenn-
stoff aus 90 %anger. U in Mg-Matrix; Wanddicke der in-
neren und ltusseren Mg-'Halle .' mindestens 0,025 cm
(0.010 in.); ~usserer Durchmesser des Rohres 0,953 cm
(0.375 in.)
K«hl:ung und TemperatureX!.:. Ktihlmittelgeschwindigkeit im Brennstoffrohr
7,6 m s-1 (25. Oft s-l; Kt1hlmittelgeschwindigkeit
ausserhalb des Rohres 5,67 m s-l (18.6 ft s-1); Ge-
samtkt1hlmittelstrom 204000 l/min (54000 gpm); KUhlmit-
teleintrittstemperatur und -druck 43 0 C (110 °F) und
5,98 at (85.0 psig)i> Kiihlmittelaustrittstemperatur l:Uld
-druck 63 oe (146 F) und 4,36 at (62.0 psigJ; max. o
'JBmperatur an der Brennstoffoberflltcbe139 C (283F);
m.ax.. W~rmefluss im Inneren des Bremlstoffrobres
231 W /cm2 (734000 Btn /h ft2)
Leist~sdicbte: im Mittel 0,495 J:IThV/l
.... 66.;,.
Regel- und Sichel'heitssystem: Kombination von mechanischem System und gas-
förmigem Systein in 8 radialen Schlitzen zwischen den 8
Brennelementkässetten: 8 Reg-elplatten aus· je 1 kg' rostfreiem
Stahl 0t 64 cm ::t 12, 7 cm x 30, 5 CI,U (1/4 in. x 5 in, x12 in.);
2 p1atten dienen als RegelsUibe, 6 Platten als Sicherheits-





2, 54 Cin (1 in.) dicker Zirkdnium"'Zylinder mit rptations-
ellipsoidförmigem oberem t.tnd unterem Deckel; iil11erer
Durchmesser 396 cm (13 ft); Höhe 396 cm (13 fth13etriebs-
druck 4,2 at (50 psi); Nominaldruck 7,0 at (lOÖ psi): :Se-
triebstemperatur 54°C (130°F); 'Volumen 43900 1 (1550ft3)
ca 1,5 m D
2
0
seitlich aus 0,64 cm (0,25 in.) dickem Stahl und 3, 8 cm
(1,5 in.) dickem Kühlspalt mit einer borhaltigen wä:ssrigen
Lasung, «bel' und unter dem Core zusä:tzlich Bleikugeln;
biologische Abschirmung aus ca 3, 05 m (10 ft) dickem
Schwerbeton
Experimentieremrichtungen: 49 vertikale Positionen (meistens FingerhUte fC1r
Bestrahlungsexperimente und Isotopenproduktion) davon
eine im zentralen Reflektor (Flussfalle); 26 horizontale
Einrichtungen für physikalische Untersuchungen, davon
14 im Reflektor endende Strahlrohre, 4 durchgehende
Rohre, 7 schrä:g nach unten laufende Bohre und eine ther-
mische Sä:ule
Kosten: $' 70, 5.106, jä:hrliche Betriebskosten $ 2, 9.106
Literatur
Link,L.E.,·Armstrong, R.H.', Cameron, T.e., Dickson, B.F.,
Heineman, J.B., Kelber, 'C.N., Kiel', P.H., Reed, H.F., Rohde, R.R.,
Simon, J.P., Ware,W.R.
Terminal Report onthe Mighty rvfuuse High-Flux Research Reactor Project
ANL-5928 (1959) 216 S.
Vianna, Antonio C. Didier B.
Control Aspects of Very High Flux Research Reactors
ANL-6008 (1959) 105 S.
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Prbceedings of the Second United Nations tntemati<:mal Confeyence on the
Peaceful Uses of Atonlic Energy; 10 (1958) 8.48-59 =A/Conf.15/P/423
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schwerwassergekCihlter und -moderierter Strahlrohrreak-
tor vom Druckröhrentyp (untermoderiert) mit einer thermi-







Studie, Atomic Energy Research Establishment, Harwell
max. ungestört thermisch im Reflektor ca 2-1015n cm-2s-1
nahezu zylindrisch aus 37 zylindrischen Brennelementen,
Durchmesser des Cores ca 46 cm, Höhe ca 75 cm
PLUTO-Typ, U-AI-Legierung mit hoch anger. U, AI-Hü1Ie,
10 konzentrische Brennstoff-Rohre bilden ein Element,
innerer Durchmesser des Elements 1, 7 cm, ä:usserer
Durchmesser 6, 5 cm, Dicke eines jeden Rohres 0, 125 cm,
Kt1hlspalt 0, 125 cm





Kt1hlmittelgeschwindigkeit im Core 12 m/s; Druck am 2
Coreeintritt 34 at bei 49 °C; max. Wä:rmefluss 396 WIcm ;
max. Temperatur zwischen der AI-Hiille und einer sich
bildenden Aluminiumoxid-Schicht 232 °c, Temperatur an
der Aluminiumoberfliiche 179 0 C
Leistungsdichte: max. ca 2 MW/1; im Mittel ca 1 MVV/1
Regel- und Sicherheitssystem: 9 vertikal gefcrhrte Haupt-Absorberstäbe, zylindrisch,
um das Core im Reflektor angeordnet. und von oben betrie-
ben, dienen als Regel- und Sicherheitsstäbe; 9 weitere Hilfs-
stä:be werden von unterhalb des Cores betrieben, Absorber-
material : Cadmium oder Dyspr~i!umoder Europium; Ge-




nahezu zylindrischer Block aus AI:"Legif~rungmit Brenn-
elementbohrurtgeh·und·klemeren Bohrlödhern zwiscben
den Eleinenten zur Verintnqerung der Al-Masse; äusserer
IVCantel ist den Konturerl der Brennelemente angepasst
Schwerwasser (Druck ca i at) in eittem Al-Tank von 250 cm
Durchmesser, vom Ku'hlmittel getrennt
_. . .
thermisbhe Abschirmtihg allS Eisen, Wasser, Blei: biolo-
gische Abschirmung (245 cm dick) aus Sdhwerbeton
Experimentiereinrichtungen: 6 horizontale Strahlrohre mit Durchmesserh liiS
zu 15 cm, die in den Bereich höchsten Flusses eintauchen
(5 tangential, 1 radial), 12 geneigte und vertikale Rohre
sowie ein durchgehendes Rohr; eine heisse und eine kalte
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